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GLASBA V SOLSKIH REDIH LJUBLJANSKE PROTESTANTSKE 
ST ANOVSKE SOLE 
Andrej R i j a v e c 
v protestantizmu, ki se je v 16. stoletju iz nemskih dezel raz8iril 
tudi k narm ilil se utrdil za neikaj desetletij, je imela glasba zelo vazno 
vlogo. Pomen, ki se ji je pripisoval, je iskati tako v naziiranjih o glaShi, 
kalkor jih je formu1iral Martin Luther in so 1j1ih dopolnjevali se drugi 
:nemski reforrnatorji, kot v idejah, ki so jih od sleclnj!ih prevzeli Truihar 
in drugi protestanti in jih v skladu z domaJCimi rpotrehami, mofoostmi 
in ,specifiooO!Stzmi tako ali dl"Ugace prena8ali v slovenski protestantski 
olwir. Novo gihanje je glasho rpodredilo svoj1im interesom. Osnovna ivloga, 
lci jo je iimela glasha na vseh toriscih protestans!ke dejavnosti, predvsem 
pa v Soli in v cerkvi, je bila s tern jaisno dolocen:a: potleg pridige in 
nahozniih lkrnjiig je postala gilavno sredistvo za 1sirjenje protestantsikega 
nau!ka. Ta!kim ciljem seveda mi mogla slediti umetna instrumentalna 
glasiha, ampak predvsem wkalna, in ,ce gremo se eno stopnjo niZje, zlasti 
enoglasno petje tnalboZnih rpesmi, seveda ne v latiinscini, temvec v ljud-
skem, vsakomur razumljivem jeziku~ Melodija je hila 1samo nositeljica 
noviih nau'kov; protestantsko pesem 'so verniki >Jpohoino rpeli in uporah-
[jali IV hoZjo 'Cast, za dogmditev in razsiritev rprave cerkve«,1 oh njej so 
se poglalbljali v novi veri, ki je imela igloblje ekonomsko in politicno 
ozadje. 
Enoglas1I10 naihotZno petje j,e postalo osnovna znacilnost protestants!kih 
glashenii!h pTiza!deivanj na Slovenskem v 1drugi polovici 16. stoletja. Samo 
tam, kjer se je reforrnacija pirehodno neikolilko holj ut11dila in kjer so 
ihile na voljo ma'terialne mo~nosti in 1sposolbni gfashenilki, so protestanti 
gledaH sirse na funkcijo gla:sibe v javnem zivljenju in idejnim, utilita:ri-
sticno usmerjeinim ivotli1lom prikljuceva1i tudi umetnostna. To se je 
v svojih posledica!h :kiw.;alo v vecji raznovrstnosti glashene rprakse: v go-
jitvi veogla:sne vokalne !in instrumenta1ne cerkveine in posvetne !I'epro-
dulkcije, ki je v posame:imih srediscih dosegla 1precej1S:njo umetnisko stop-
njo !in zacenjala ~odhudno delovat:i na glasbeno :produkcijo. Poleg 
Celovca je na slovenskem teritoriju v tern smislu in za nakazano razdohje 
najzanimivejsa Ljubljana, ker je zanjo v primerjiavi z ostalimi kraji 
ohra:njeineigia naj1vec gradiva, glede na temo pricujoceiga sestavika pa precej 
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vec, kolikor so dosedacnja raziskovanja na tem ipodroeju po1kazala za 
ostafa vainejsa sredisca v neikdanjih notranjeavstrijskiih de.ielah.2 
G1avna UJstanova, lk!i. je dajala ton protestiantskim ·gla:sbenim priza-
devanjem v samem mestu in lki je svoj glas'beni vpliv izzarevala prek 
meja mestmega ob1l.i!dja, je bila p•rotestantsika stanovska sola ( 1563-
1598 ). Med vzro/ki, ki so pripeiljali do njene ustanovitve,3 je bila tudi 
velika potreiba po prediJmntrh in uCiteljih, ki j!i.h je !l"efol'llllacija 111ujcno 
potl'eibovala, ce se je hotela utrditi na SloV'enskem, saj so bili obaji 
gl1avcni nosi:lci refomnacijskih idej. Ker jilln je ibilla glasba eno izmed 
osnovniih sredstev za utrjevanje novega naulka, so morali ibiti v njej 
doibro podilmvanL Znani Luthrov izrek. »Ein Shulmeister muss singen 
kfumen, son:st sehe ich ihn nicht acncc4 je pac veljal tudi v nasih sloven-
skih de.ielah. Gotovo je to bil. eden imned vzrokov, da se je glasb11 tudi 
na ljubljanski stainovslki roli ta:ko upostevala in zaV'zema:la tako odlicno 
mesto med ·dmgimi predmeti. A to ni bil edini vzro'k.. Le-temu jih lahko 
pristejemo se nekaj; prvi je bil. eticni, v skladu s protestantskimi nazi-
ranji o vizgojnih vrednotaih gilasbe, z njim se je v doloeeni meri druzil 
se estetski irri ckoncno, a ne nazadnje cisto praktiiini: rkalkor na ikatoliSki 
strani, talko sta hili tudi v protestansikem cikviru cerlkev in ·Sola kar 
najtesneje povezaini in je bi!J. zato sol:Ski zibor obenem cerkven!i. zhor, se 
pravi tisto glasbeno telo, ki je ornogoealo bogatejso in ka:kovostnejso 
glasbeno stran bogoslilZja . 
.Med ohracnjei:n.im arhivslkim ·gradivom, ki more slmliti za osvetlirev 
mesta :in 1vloge glasbe v ok.iviru glashe:niih prizadevianj protestantske sta-
novsik.e -8ole v Ljuibljami, 1sta odloC!i.iJ.nega pomena dva dragocena doku-
menta: drugi, revidirani .SOI.ski red stacnOV'slke .SOI.le, ki ga je leta 1575 
sestavi!l Adam Bohori.C, in tretji, Frischlinov so1ski l'ed iz lerta 1584.5 .Prvi, 
tudi :Bohorioev 8o1ski red iz leta 1568 ·se ni olwanil,' rpac pa sta v zvezi 
s tretjim Sol.skim 11."00om na voljo nj-egov chugii { septemiber 1582) in 
tretji 0S1Dutek ( 8/Vlgust 1583 ),7 oba izpod peresa Nilk.odema Frischliina, ki 
bi:stveno dopo1njujeta potek njegovega nastajanja. 
Do julija leta 1575, ko je Bohoric pred1oZil sivoj drugi solski red, 
je v ljuhljanskem protestanrtiskem oik.vim ze delova1o neik:aj poklicnih 
glasheniikov: Werner Feurer (1569-1579), Jakob Schott (1572-1573), 
Philipp Lacng ( 1573) in Caspar Gastelius ( 1574-1575 ), Ce izV'zamemo 
glasbeno ra:zigledanost Bohorica kot rektorja ( 1566-1582 ),' organista 
protestantske ce:rtkve sv. Elizabete v mestnem spitaJ.u :in mestne oziroma 
deZelne mmiike.9 Ob njihovem delu in upo8tevanju njiliovih zmoZnosti, 
ka1kor ob upostevanju dela :k.olaihoiratorjev, je laibko Bahoric dodobra 
spozna1, kje so realne meje protestantsikih glasbenih prizadevanj v Ljuh-
ljarii. Ustvaril s!i. je Ja:sno slrko o mestu irri potreibah gliaSbene prakse 
v spitalslk.i Cel'kvi in na stanovski roli. Vse 00 je priipomoglo do tega, 
da je glasbeni poUik v 8oli, ki jo je vod:il, dhliik.oval tako, da je le-ta 
lahcko na eni strani nerposredno pa.-isipeval protestan!Jski g1ashen!i. repro-
diu'kci ji v mestu, na dmgi strani pa je v slk.ladu z vzgajnimi cilji 8ole 
in protestantskimi na:ziiranji 0 glasbi lahiko koristhl ueencem in njihovemu 
po:imej8emu delu. Zato Bohoriicev reviidirani solski red, 1ki je v praksi 
veljal do 15. februarja 1584, ko je de-Zelni :zibor sprejel tretji, Fri'Schlinov 
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folski red, ne odseva nekih tihih, neizvedljivih Bohoricevih zelja, kako 
oblikJOvati glasbeni pou:k, ampak se je rodil .iiz dejanskih potreb in moz-
nosti. Prav zaradi tega je tolilko bolj zanesljiv, da lahiko nudi poucen 
vipogled v podobo organizacije in obsega glasbenega pouka na stanovski 
soli v Ljuhljani. 
Pesem je tudi izven glashenega poU!ka spremljala latinsikega ucenca. 
Taiko je red doloeal, da mora'jo ucenci zjutraj in popoldne pred zacetkom 
poUJka zapeti ii,Pridi Stvmmi!k sveti duh« s skwpno molitvijo, nato kak 
psalm, medtem ko so dopoiLdanski in popoLdanski pouk zakl jucili s pes-
mi jo »Ohra:ni Bog((.10 To je hilo v skfadu s podobnimi dolocibami v nem-
skih dezelah. Zahtevo, da dijaki pojejo pred ipowkom, se najprej najde 
v wittenbe:l'skem folsikem redu ( 1533) .11 Temu so ·sledili tudi ostali; zelo 
podrobno nrpr. saski solsiki red ( 15 3 0 ) .12 
So1s'ki glarsbeni pouk · je hil dolooen za pwo popoLdansko uro od 
dvanajstih do enih. To je bil zahteva:l ze sasroi so1siki red ( 1523 ), ki 
j'e hil skuipaj z hramrschweigskim iz istiega ieta vzor, po katerem so se 
ravmali mnogi redi v nemskih dezelah, cepmv so prilagajaii osnovna pra-
vi!la svojim potreham.13 Vzrok i:l!bora prve popo1da:ruske ure za pouk glashe 
je treba islkati v 1'aikratuih dietetri!cnih naziranj:i:h, k.i so se obdrfala vse 
tja v 13. sWletje :iin po katerih je zelo ikoristilo iprebavi, ce se je takoj 
po jedi glasno hralo ali pelo.1' Glasheni pouk je hil stirikrat tedensiko,15 
kar je toliJko, kolikor je znasafo povip•re1cje 'V nemskih protestantskih 
8olah.1' 
Kot na V1seh podobnih zavodih so tudi na ljuhljanski stanovski 8oli 
posveeali pozo11nost ta:ko korailnemu kot figuralnemu petju. Pwo je dijaike 
sezmmillo s pl'otestants'ko duhovno pesmijo. Z :rijo so utrjevali zlasti versJke 
nauike. To je najibolj jasno izr~iJ jachimovsiki cel'kveni red iz leta 1551, 
ki je zahteV'al, da se pri ikoralnem petjru di'jaikom eksponira tekst in 
poikaze, kaiko je hil vzet iz svetega pisma.17 Se piravi, da je ibilo ipetje 
protestantskih pesmi pravzaprav nadaljevanje verouka, tokrat iV povezavi 
z enogJa:sno melodijo, lki naj ibi olajsala prisvajanje :i;dejne vsebine hese-
dila. Ceprav Bohoricev 5o1ski red ta'kih ali podohnih do11och nima, se je 
v bistvu moralo 1dogaijati isto. Pri pou1lm koralnega petja so uporabljali 
slovenske in nemsike pesmarice. v tej zve:z;i je 8o1ski red zahteval na-
sledn je: »Ko je treha iti k pridigi, naj imajo ucenci s sehoj nemske in 
slovenske pesmarice in vanje naj gledajo, ko ho v cerkvi pred pridigo 
a1i :po nj•ej treba peti.(( 18 A ne samo v ce11kvi, tudi ta:krat, »kadar je 
pogreh, naj ucenci spodohno stopajo po dva in dva in med potjo upo-
rabljajo pesmarice, od koder naj pojo pogrehne pesmi((.19 
Organizirm1 1glasheni pouk se je zacel s tretjim razredom, in sicer 
taiko, da so ga imeli dij8lki tega razreda skupaj s tistimi iz cetrtega.20 
Tudi to je hil odsev prarkse v nem51kih dezela:h. Ze sa5ki red iz leta 1528 
je dolocil, naj imata »·der andere und der dritte haufern( ta predmet 
skupaj.21 Od dvanajsitih do trinajstih od vikljucno srede do sohote je 
Bohoric vodil glasibeni pouk. Pri tern so mu morali poonagati pomozni 
ucitelji, saj je 8o1ski ·red to od njih izrecno zahteval.22 Pa tudi ucencem 
je folski red pos.vetil poseben clen, v katerem je dolocil, kako naj se 
ucenec vede med pevslkim poukom. Tako praivi: iiPesm~, ki jih se ne 
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zna, naj rajsi poslu8a, kakor da bi s svojim neizucenim glasom druge 
oviral in jim lkvaril simfonijo; in to toliiko ca:sa, do1Jcler se jih tudi sam 
ne nauci, da jih morre slkupaj z drugimi brez tefav zapeti. Ko jim ucitelj 
pesem naprej rp9je, naj ne blodi z ocmi drugod, temvec naj ho popolnoma 
dme>Vllo p:riisoten in na:j naivaja uho, da ne ho zaznaiv,alo samo intervaJ.ov, 
ampaik tudi .sladlkobo glasu. Ucenec mora hiti rprizadeven in zelo vnet 
za ucenje, kaikor pri v1sakem studiju, taiko dasti pri ucenju glasbe. Talko 
ho mum.rec s 1slastjo in hiitreje dosegel, kar se mu je iZdefo O'b prvem 
rposlwsu nedosegl jiw.«23 
Poileg ikoralne ,glashe so na soli gojili tudi figuraJno. 0 njej prarvi 
so1sM :red naslednje: >>Da ho v cerikvi slajsa 1ha;rmonija ;petja, mora 
lk.antor Werner Feurer vsak teden dvakrat, in sicer otb sredah in sobotah 
('ce je talkrat ;p,ra:znik, rpa rnaimesto v 1sredo na rdan pred rpraznilkom) vaditi 
po olbicajnem porpoLdanslkem pouku z glashe vescimi ucenci, ce jih ima 
v dezelni soli, tisto pesem, lki je dofocena za petje naslednji dan v cerkvi, 
da se rvsi ·glasovi ujemajo v harmonijo.cc V zvezi z omenjenim Clenom 
se pojavlja dolooena nejasnoJslt glede razdelitve 1glasbenega pouka na soli, 
sirine rpoucevanja figuraiLne glasbe ter sodelovanja urcencev v vecglasnem 
moru stanoviske sole. Iz sti1izacije je namrec razv:i1dno, da v zboru niso 
sodelova1i vsi gojenci, arrnpa'k samo nelkateri, ~rani, glaisbe vesci ( ))rpe-
riiticc ) in da je Bohoric celo predvideval mioZnost, da takih na soli ne 
bi ibilo. Do tu se omenjeno idolooi'lo sklaida z na:cel:i v drugih protestant-
sHh deiZelah, da nihce ni favzet iz gla:sbenega pouka in da samo tistim, 
))qui natura ... aid percipiendas harmonias 1se minime idoneos esse voce et 
cantu testenturcc, ni treha sodelovati v 8olskem figuralnem :zJboru. Tako je 
dejal Melanchthon,25 ki ga je Bohoric za svojega bivanja v Wittenbergu 
rpoznaJ. in poslu8al na univwzi." Ko je postal !'elk.tor v Ljutbljani, se je 
pri sestavljanju so1slkega reda verjetno oprl nanj. Melanchthonova nazi-
ranja so bifa v naislednjem: pouika koraine in tudi figuralne glasbe naj 
se wdelezujejo vsi dijaiki, da si p:ridotbe doloceno pralktieno :in teoretiono 
znanje, medtem ilro naj v folskem figuralnem zboru, ki je bil obenem 
cerkveni 21hor, sodelujejo samo tisti, iki imajo visjo storpnjo muzikalnih 
cl:iisrpozicij in kateri:h petje ne samo tehniono, a:mrpak zlast:i estetsko zado-
vo1juje. Kot je mogoce razhrati iz navedenega c1ena, 1se je taikega na:zi-
ranja orprijel tudi BohoriiC. Tako je Feurer .svoji dve uri na teden posvetil 
predvsem 1pralkticni vadhi figuralne komrpozicije, seveda samo s tistimi 
rpevci, lki so jo nato rpel:i na lkoru 'spitalske cerkve. Po potrebi je moral 
sicer twdi ob p:ralkticni vadbi utrjevati dofocena teoreticna vpra8anja 
s podrocja menzuralne ,gfashe, vendar se more iz povedanega s:klepati, da 
so k njegov:im uram pl'ihajali gojenci ·v nacelu 'Ze z zadostnim rpraikticnim 
in teoret:icnim :llllanjem. Tega rpa so mog1i dobiti samo pri rednem glas-
benem rpouku. V sredo in soboto Feurer pac ni mogel obdeiati celotne 
teorije figuralrnega veoglasja. Na eni strani mu je primanjkovalo easa, 
ker sta bili njegovi uri irzra:zito usmerjeni v rpeVISko reprodwkcijo, na 
dl'Ulgi strani rpa ibi to ipomenHo zapostavljanje ostalih dijakov, ki so se 
morali ;po vzgojniih nacelrih protestantov iin po dolocilih 8o1skih redov za 
sole te ¥rste se:zJnaniti tako s koralno kot s figuralno gla:sbo ( >>beide 
Musikencc ).21 
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Po 8o1skem redru. iz 1575 so v tretjem ra2Jl"edu uporahljali k.njigo 
»Musica Henrie[ Faibrri«, med tern ko je za cetrtii razred navedena tudi 
»Musicac<, slkoraj gotovo istega avtorja.28 Ob tern se kaze pomu:diti, ker 
visebina Faherjevih uObenikov osvetljuje stopnjo glasbenega dela na 
stanovski so1i. Heinrich Faber" je napisal dva pomemhna teoreticna pri· 
roeniJka: >>'Compendiolum Musicae pro i.rncipientiJbus« (Niirnhe!rg 1548) 
in »Ad musicam practicam i\Iltroductioc< (Niirnherg 1530). P!ri tern je 
zanianivo ugotoviti, da je bil Faberjev Compendriolum najibolj raz8irjen 
ucbenik na rprotestantskih latiinskih solah v Nemcijri in da je ljuhljanska 
stanovska sola rudi v tern sledila :praksi v nemskih defolah.'0 Ni nobenega 
dvoma torej, da bi Bohoriic ne dolocil uporabe Faberjevega CompeDJdiolu-
ma, ki je hil namenjen zacetnemu peV1Skemu pouku. Ohvlaidanju ikoral-
nega petja UJstreza rudi razdeHtev snoV'i: Glaves, Vox, Cantus, Mutatio 
in F!igura. To zadnje poglavje pa je ze vodilo k pravi figuralni glashi 
( »m.usica figuralis« ).'1 Ker pa je ljuihljanslk:.a stanovislka 9ola gojila tudi 
£igura1no vecglasje, je nujno, da pevski poulk ni ostal na teoreticni 
stopnji Compendioluma, ampak da je Bohoric poglabljal znanje svojih 
gojencev tudi z zahteV'llejsim, domnevno Faberjevim priroenikom >>Ad 
musicam. pracricam introductio« .32 Brez tega hi bilo namrec nemogoce, 
da !bi se hil gla:Sheni pou!k rpov:zipel do stopnje, ki je omo~oeala sodelo-
vanje figuralnega zhora pri bogosluzju rv S:pita1ski cwkvi sv. Elizabete. 
Sodec po glasbenih dolocbah Bohoricevega solskega reda iz leta 15 7 5 
sta se Visebina in oblika pewkega dela na ljuhljansik:.i 'StanoviSki so}i bolj ali 
manj pokrivali z istima na tovrstnih zavodih v nem8kiih protestantskih 
dezelah. Ra:zrumljivo. Nameni, ki :so jih z glas!bo zeleli dosecti, so hili. t:u 
in tam enaki. Zato sta tudi vloga glaslhe in njeno mesto v okvi!ru glas· 
henih pxizadervanj protestantslke stanovslk:.e 8ole hila taika kot na Nern· 
skem. Pojarvljajo pa se specificne poteze, ki so zrasle irz: ikrajeV'llih potreb 
in razmer. Najprej je treha poudaritti, da so na stanovsiki soli po dolocilih 
Bohoricevega ifolJslkega red'a med drugim gojili tudi slovensko protestant· 
sko pesem, kar je analogija naziranja nemskih refo:timatorjev, naj se goji 
duhoVllla pesem tudi v domacem, razumljivem jeziku. V primerjavi 
s praikso fovrslinih fol drugod, kjer se je pevcslki pouk zailel navadno 
v drugem razredu,33 se je v lj1u!bljanski stanovski Sohl talk.rail: zacenjal sele 
v itretjem; to je verjetno 1vplivalo na njegov potek in na koncne doseZike. 
v,endar ze samo rdejstvo, da je stanoV'slki 8oli uspelo zagotoviiti sodelovanje 
la!stnega figuralnega zhora v ce:tili:.vi meslinega 8piitala, dokazuje, da 'se je 
v Ljuihljani delalo taiko kot drugod. 
Avgusta 1582 je ihi'l Bohoric updkojen. Njegovo mesto je zasedel 
siroko razgledani pedagog in rpesnik Ni!kodem FJ:'lischlin, iki je bil od 
leta 1568 dalje profesor v Tiihingenu. Pod novim re:ktorjem je stanovska 
sola z uvedho petega razreda dosegla stopl!ljo gimnazije, zavoda, iki je 
usposabljal ucence za direkiten prehod na UIJJiverzo.34 Ni dvmna, da je 
F:rischlinovio dvoletno rektorovanje stanov:sko 8olo vsebinsko in organi!za-
cijsiko olkrepilo in ji rs tretjim 8olskim letom iz leta 1584 zagotovilo 
trdne dkvire za uspesno delo vse 1do njenega naglega konca leta 1598. 
P:reden je nastal tretji solslki red, je Frischlim sestavil tri osnutke. Prvi 
(julij 1582) se ni ohranil, zato ne vemo, ka'ki8ne so bile njegove doloche 
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glede pevskega pouka. Ali kaie rnnenje, da je bil prezahteven za ljub-
ljanske razrnere,. razsiriti tudi na njegova glasibena dolocila, se iz skopega 
vira ITT'e more ugotoviti.35 Vsiljuje se domnevno negativen odgovor, ker 
sta ,delorna tretji osnutek predvsern pa dokonCina redakcija 8o1skega reda 
zahtewiejsa. Pri tem je koncna redaikcija zahtevnej1sa zlasti glede najte-
zaV'nejsega dela glasbenega pouka - figuralnega petja. Zato ni mogoce 
verjeti, da bi Frischlin 2lThizeval zahteve pri sestavljanju svojega drugega 
osnutlka (septemlher 1582).36 Za glasbeni pouik je dolocil drugo popol-
dansko uro od enih do dveh, kar je hilo redlko tudi na nemskih folah." 
v IV. clenu pTvega, didakti1Cinega dela osnutka pravi med ·drugirn, ·da 
rnora kantor, ki je obenern razredni ucitelj drugega razreda, vsak clan 
s sposohnimi dijaki iiz vseh razredov vaditi koralno in figuralno glasbo. 
Pri tern naj jirn razlom samo najnujnejfa pravila, tkaj11Ji zavedati se 
rnora, da se to umetnost uci ~n nauci holj z vajami rkaikor s pravili. Ueno 
uro naj si razdeli ta'ko, da bo z ueenci prihlizno pol ure pel najvainejse 
psa1rne, druge pol ure pa naj vadi figuralno glasbo, in to samo~s tistimi, 
kii so nadarjeni in imajo dobre glasove.38 Za soboto od dvanajstih do ene 
je novi rektor predvidel 1skurpino petje cerkvenih pesmi, iki naj bi se ga 
pod kantmjevirn vodstviom udelezili vsi dijaki in pedagogi.39 Osnutku 
je pr~kljucil se seznarn krrj.ig, iki naj jih v soli ~orahljajo in za tretji 
ozirorna cetrti razred dolocil ))Compendium Musicae« ozirorna >>Musicae 
compendiumcc."' 
Podrohnejfa primerjava z Bohmicevim solskirn redorn pokaie, da 
hi hila ·po tern osnutku oovecjemu ena ura vec posvecena vecglasnernu 
petju. Pevski pouik bi zajel tudi glasheno sposobne prvo8olce in drugo-
solce. Kljub ternu pa je omenjeni osnutek pornenil lwralk nazaj. Po Bo-
horiicevem solskern redu je bil glasiheni pouik sicer res p!redviden od 
tretjega razreda dalje, ·vendar pa je bil narnenjen vsern. V tern osnul!ku 
pa bi se vsi ucenci udelezili s!l!llllo skupnega sO!hotnega petja, rnedtem 
iko ,bi bil pevski ipouik - ne samo figuralni, ampa'k celo koralni -
narnenjen ,sarno izbranirn (»den taugenlichen Knahen« ). Da Fr,ischlin 
pri tern ni rnisltil sarno na tiste prvio8olce ali drugo8olce, ki rnorda ne hi 
bili dospeli, ampak tudi na dijake tretjega in cetrif:ega razreda potrjuje 
tretji osnutek, ki je od drugega v tern smislu podoben. 
Ker je Frischlin I. avigusta 1583 dokoneal tretj1i osnutek, je rnogoce 
skleipati, da solsikii. nadzmmiki z njegovirn drugim predosnutlkorn niso 
bili zadovoljni. Sfodnjega so podrobno pretresli sele v decembru, ko je 
po:selhen od!hor spTejernal nov 8o1ski red.41 Vse odklonitve Frischlinovih 
osnutJkov so nadzorn~ki utemeljevali s prenatnpanos!Jjo, preveLiiko zahtev-
nostjo ii!n ;podohnim.42 Tega ne hi rnog1i trdilti za doloObe, iki zadevajo 
glasho, ker so zahteve rasle od drugega osnutika pa vise do koncne 
redarkci je solskega reda. 
Ena izrned osnovnih znacillllosti tretjega osnutlka je v tern, da je 
F·ris0hlin postavil zacetek peV1Skega poUika v dmgi razred, s cimer bi 
hiligojenec za svojega ·folanja v primerjavi z Bohoricevim solsikirn redoon 
deleien daljse glasbene vzgoje. Tako je pri naviodilih za drugi razred 
dolooil, naj gredo ucenci v rponedeljek, torek in eetrtek k figuralni glashi, 
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v petek in sohoto pa h koralni. Tisti pa, ki ne gredo k figuralni, naj 
se medtem vadijo 'V pisanju.43 Ker :se zadnja dolociba ponovi trudi pri 
Clemh, ki 111aj bi urejali rpouk v tretjem, 1cetrtem fill :petem razredu, 
zaostaja omenjeni osnutek glede tega za solSkim redom iz leta 1575. Pri 
Bohoricu je namrec figuralni solski zbor, ki je bil sestavljen iz glasbeno 
bolj nadarjenih 1gojencev, imel sicer dve vaji poseibej, vendar je bil 
pevsk.i pouk - koralni z osnovami filguralne glashe - ivedno skupen za 
vse. Tulkaj pa je Fri1schlin samo nekaterim naklonil ohiskov;anje figuralne 
glashe. z vecjo selekcijo bi hil, podohno ([mt z drugim osnutkom, sicer 
dosegel vecjo kvaliteto manjsega steivila gojencev ( ))Weillll class ibeschieht, . 
werden wir in khurzer zeit guette Musicos haben<c )," kar pa je bilo 
v nasprotju z vecjo demokratienostjo Bohoricevega reda in glasheno 
vzgoj:nimi nazori reformaoije. In vendar je Frischlin v prirnetfjavi z dru-
gim osnutkom napredoval vsaj v eni tocki: ob isti kolio1ni figuralnega 
pouka je bilo kora1nega sicer mainj, a vsaj ta je bil narnenjen vsem. 
V tern osnutku je Frischlin prvic podrobneje opisal, ka'.ko si zamislja 
ucno uro figuralne 1glasibe. Ker je bil omenjeni del osnut:ka z neibistve-
niimi sprememibami ~rejet v wetji solski red, ga na ·tern rnestu ne kaze 
posebej obdelati.45 
Tretji sol:siki red stanovske sole, ki ga je 15. feihruar~a 1584 sprejel 
d~elni zbor in ki je veljal do konca obstoja tega protestanskega zavoda, 
je dooivel 1svojo dokonono redakcijo sele decembra 1583. Sestavil ga je 
poseben odbor na temelju Frisehl:Unovih osnutkov, porocil nadzornikov 
in popravkov, dopolnil ter mnenj clanov odhora. v nekaterih stvareh 
se je oprl na Frischl<ina, v drugih pa je rektorjeva dolocila se celo 
razsirH, predvsern pa prilagodil glaS'heni praksi v Ljuhljani. 
Kot Bohoric, tako je tudi novi solski red zahteval, naj dijaki zaono 
in zakljucijo pouk s pesmijo, in siceir naj :pojo llPriidi sveti Duhcc. Ceprav 
je Frischlin v olbeh osnul:lkih dolocil drugo 1pop0Mansilm uro za pouk 
glasbe, fill to vse do sprejetja novega solslkega reda prehodno tUJdi izvajal," 
je stanovski od!bor ponovno vpeljal staro rprakso.47 
V naslednji doloicbi je opaziti napredek tako v primerjavi s Frischli-
noviirni osnutiki, 1kaj sele z Bahorioevim solskirn redom iz leta 1575. 
V Clenu, rki ureja pouik v prvem razredu, je ze govora tudi o glashenem 
pouku. Med drugim ptravi, naj se petja odslej udelezujejo ucenci tretje 
in cewte dekurije prvega razreda, llki se z;dijo za to ,s,posohni ... c<. 48 
S tern se je ljlllhljarnska 1Stanovska 8ola tudi v tern oziru lahiko merila 
z vecjimi glasbenimi sistemi v nemSkih deielah,49 saj se Je sistematicni 
pevSki pou!k ·pomaiknil za cela dva razreda nazaj. To pa je praktiieno 
pomenilo tri do istiri leta vec kontinuirane pevsike ·vzigoje'° - od visj:ih 
deikurij p11vega razreda do vikljueno petega razreda. 
Novi 8olski red je glasibi posvetil poseihen clen in sicer skupaj 
z aritmetilko ( liVon der Musica ¥nd Arrithrneticacc ). Redalrnijski odihor 
je pri tern sprejel veeino Frischlinovib navcodil za ipouk glaisibe, ki jih je 
nakazal v oheh osnutkiJh, vendatr jih je tukaj stJrnil v posehno dolocbo.51 
Navadila 14. Clena llO glasbi in aritmetil~i<c 1pravijo, da sodi v folo ne 
le ,glasiba, ampalk tudi aritmetilka, ki naj se vsako sredo in wboto po-
poldne od dvanajstih do trinajstih hrez ugovora veiiba in uci. V1deti je, 
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da je v tem solskem iredu rv skladu s tradicijo, ki se je vlekla iz sred-
njega veka, glasiba nastqpala skupaj z aritmetirko. Zato je kan'tor ohenem 
tudi njo ;pouceval.52 Osnorva srednjeveSlkega v21gojsrtva so !bile, kort je 
znano, septem wtes liherales. Pcipa:dnost glaSbe k matematiiCnim disci-
plinarm lwadrivija rpa se je ohwzala da:lec v 16. stoletje, seveda samo 
kot zunanji okviir, iki so mu glede na razliena glasihena naziranja pode-
ljevali razliooo vsebino.53 V endar pa je ,glasiba postajala vse ma:nj ;predmet 
spelkulativnega rteorertiziranja. Zato j;e pod pojmom >>musicacc razumeti 
predvsem )lfUSUS« in JJexerdtiumcc. V omenjenem clenu namrec heremo 
med drugim tudi naslednje: llln ker se te umetnosti lazje naucimo 
's rprakticnimi 'vajami kot pa s rp:ravili in piredrp,isi, zato je pqpolnoma 
nerpotrehno ohteievati Ulcence z mnogimi rpraviJ.i ali p!l"edrpisi, Ida jim taiko 
ucenje olaj'samo in jim omog<>&.imo veeji napredek v omenjeni umet-
nosti.cc54 
Glavna nacela 14. Clena, ki je podrohno rpredpisoval delo v okviru 
ene pevske U!re, so sestavljalci rprevzeli iz rtretjega Frischlinovega osnut-
ika. Ta je k3illitorju nalagal med 1drugim nasledinje: llNajprej naj vadi 
ikantor, lk.i je sicer tUJdi r312'11."edni ucitelj, glaslbo 'V ;ponedeljek, torelk., 
cetrtek in petek oh navedeni uri m naj se iPri tern ravna po tehle 
'l131VOdiHh. Ucencem, iki so se zacetni!ki, naj 'V ponedeljek, torelk in cetrtek 
napi8e 1neko vecglasno skla!d!bo in jim oh tern pokaZe in razLoZi ritmieno 
vrednost not in mtervalne postorpe navzgor in navzdol skurpno s kljuei. 
To slcladho naj jim da prepisati, jo nekajkrat skurpno z uoonci zapoje, 
nasled:nji dan pa jo od njiih zahteva in spra8uje. Ucencem pa, ki Zillajo 
ze pxecej peti in dobro obvladajo temeljne pojme, naj narpi,se kaj tezjega 
in jih to tudi sprasuje, ipri cemer naj bodo navzoci tudi zacetniki, da 
hi se drug od drugega kaj naUJ&.ili.« 55 p,ri tem je treba poudariti dvoje: 
prviic, da se je Frischlin dohro zavedal pomena :i.zprasevanja, se pravi 
1kOI111:110le, lk.ajti samo tako se je mogla doseci samostojnost rvsakega posa-
meZillega ucenca, in ldrugic, da so redaktorji novega solskega reda vsebino 
14. clena ~avili v sklad s preteklo rprakso; glede na veeje srtevilo ur, 
ki so ibile posvecene fiiguralnemu petju, :pa so le-to pravzaprav se razsirili 
iln zaostrili. Po Bohoricevem solskem redu 1$0 bili 'V'Si gojenci de1ezni 
taiko koralne ikot osnov fiiguralne glasbe. To rpra!kso je sprejel tudi novi 
folski red, cerprav so bili uspehi ;posame2lmkov kot prej pac v skladu 
z njihovimri. osebnimi zmoznostmi. Da si je hil Frischlin to nekoliiko 
dl"Ulgace zamisLjal, sta ze ipokazala oba <>hranjena osnutka. 
Podohno kot ze Bohorieev red je tudi Frischlinov so~ki red v skla!du 
s splo8no prakso tovrstnih rprotestantski:h sol locil med pev,skim poukom 
v O.Zjem rpomenu ibesede in pevskimi vajami, kjer so se dija1ki rpripravljali 
za certkveno petje naslednje nedelje ali pr31ZJI1ika.56 Zato je dolocal, naj 
k31Iltor 'V petek pokaiZe, iikaiko je t,reba ,peti koral, kot 111pr. najobieajnejse 
nemSke psalme ali dimge duhovne pesmi, eno ali dve, ki naj jih ucenci 
naslednjo nedeljo ali praz:ni!k pojejo 'V cerkvi, nato pa ;naj z ucenci, ki 
so za to sposohni, vadi figura1no rpetje, fkar naj pojejo v cerkvi naslednj0 
nedeljo ali prazni!kcc.57 To pa so hili tisti, ki so iimeli ne le visjo stopnjo 
gla:sben~ga znanja, ampak tudi nadarjenosti, taiko da so figuralno verc-
glasje mogli podajati na dostojni estemki visiini. Figuralni glashi so 
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odbOI"lliki primaknili se eno uro za zaikljucno pevsko vajo. Protokol sej 
odbora kaze, da je bila ta dolodha plod truda redaiktorjev novega solskega 
reda, kako hi folsko figuralno vzgojo cimholj i:zJkoristili na koru spitalske 
cerkve in s tern ohenem zagotovili kvalitetno glasheno reiprodukcijo.'' 
Kar so sklenili na seji, so sprejeli tudi v folski red, kjer beremo: llOh 
sohotah, kakor. tudi oh drugih popoldnevih pred prazni'k:om, pa naj 
pridejo po vajah iz aritmetrke k petju od ene do dveh istocasno pri 
castiti dezeli stalno namesceni organist, kdorkoli je ze (pa tudi piskaci, 
saj jih mesto placuje) in se pri skupni vaji pripravijo za figuralno 
spremljavo petja.«" 
V primerjavi s Frischlinovimi osnutki in Bohoricevim redom iz 
leta 1575 je novi solski red precej skrcil cas, ki naj ibi hil posvecen 
koralnemu. petju; temu je sluzil samo pet.,k, in se to le delno, ker je 
precejfoji del ucne ure kantor posvetil vadhi figuralnega solskega zhora. 
Poudarek je hil torej na figuralnem vecglasju, kar je 1razumljivo, ker 
je hilo temu zaradi njegove zahtevnosti treba posvetiti vec easa. Cetudi 
je bilo po novem solskem redu glashi oziroma petju posvecenih vsega 
skupaj pet ur, ce sestejemo skupaj tako figuralni pouk, koralno petje 
ter vaje figuralnega folskega zhora, po Bohoricevem pa sest, tega ne 
hi mogli imeti za stagnacijo glasbeno-pedagoskih prizadevanj na soli. 
Bohoricev solski red prekasa Frischlinovega samo v enourni vaji figu-
rah:tega zbora sposobnejsih dijakov, kar pa ne odtehta razsiritve pevskega 
pouka do obeh visjih dekurij prvega razreda in poudarka na figuralni 
glashi. Tezko hi hilo trditi, da je to hila izkljueno zasluga novega rek-
torja. Po ohranjenem gradivu. kaze trditi, da je bil Frischlin sicer tisti, 
ki je prenesel tefo na figuralno pevsko vzgojo; vendar, ce je to namenil 
samo holj sposobnim, je redakcijski odhor Frischlinova dolocila obrav-
naval sirse: prav vsi naj bodo delefoi tako koralne kot figuralne glashene 
vzgoje, s cimer je obveljala praksa, ki ji je vsaj od Bohm:icevega · reda 
sem, ce ze ne prej, sledila ljuhljanska stanovska sola. 
Ceprav je Frischlinov folski red iz leta 1584 precej podrobno segel 
v pevski pouk, pa ni nikjer dolocil, kateri pevski uchenik naj dijaki 
uporahljajo. Ni mogoee verjerti, da bi .ne hili uporabljali nohenega 1pri-
rocnika. Da bi ucenci odslej prav vse pisali in da bi jim kantor nare-
koval pravila, je malo verjetno, ker hi bilo to prevec zamudno. Frischlin 
je ze v drugem osnutku predlagal uporabo priroonika ))Musicae com-
pendium« oziroma JiCompendium Musicae((' ki je hil domnevno najholj 
verjetno Fabrov iiCompendiolumc(. 
Ker je Frischlinov predlog glede pevskih ucbenikov ostal v drugem 
osnutku nekomentiran,'° bi mogli domnevati, da so se odbornrki pri 
oblikovanju dokoncne redakcije strinjali s Frischlinovo izbiro, ki je hila 
verjetno nadaljevanje pretekle prakse. 
Oba ohranjena iiolska reda protestantske stanovske sole, Bohoricev 
iz leta 1575 in zlasti Frischlinov iz leta 1584, se moreta glede podrob-
nosti, s katerimi urejujeta glasbeni pouk na soli, meriti z najbolj raz-
vejanimi redi za tovrstne sole v drugih dezelah - npr. z wiirttem-
herskim ( 1559) ali saskim ( 1580)." Sukcesivna primerjava posameznih 
dolocil glede mesta in pomemhnosti glasbe med ostalimi predmeti, glede 
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dejstva, da kolaborato:rji sodelujejo pri pev~em pouik:.u, glede Stevila ur, 
predpisanega uCibenilk.a, glede tega, da figuralni zbor sode1uje pri hogo-
sl11Zju, glede odnosa med teorijo in praikso, ter kon:Cno glede cilja pev-
skega rpouka, ·to je ollwladanja .tako kora1ne ikot tudi figuralne glashe -
je p9k.azala, da sta v vseh teh in ta!ki!h doloC!hah ljUihljansika iprotestantska 
solska reda dosegala rvsebi1110 in sirino glasbene ~je na podobnih 1prote-
stantskih zarvoclih v nemSlk.ih in avstrijsikih dezelah. 
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schreiben, Innen daraus Valorem Notarum et Mensurarum, dessgleichen die Interualla 
Vocum ascendentium uel Descendentium sambt den Clauibus anzaigen, vnd gemain 
machen, solche fugam auch alssbald abschreiben !assen, dieselb sambt lnnen etlich 
mall Vhersingen, Vnd volgunden Tags von Innen fordern, vnd Sie daraus Examiniren. 
·- Den Andern. aber so numer Zimblich singen khiinen vnd guette Principia haben, 
mag er was schwiirres fiirschreiben, vnd Sy darinnen Exerciren, dabey aber nicht 
weniger auch die rudiores bleiben lassen, damit also ainer von dem Andern Lehrnen 
:mogen.« lb., 108, 219-220. 
56. Vormbaum R., ih., 28. 
s7 »Am Freyttag soll lnnen der Cantor den Coral gesanng alss nemblich der 
,gebreiichigisten Teiitschen Psallmen oder annder Gebett Lieder, Aines oder Zway nach 
gelegenhait der Zeit, welche man auf khunnftigen Sontag oder Vest in den Khirchen 
singen soll, mit Vleiss vorsingen, Volgundts mit den Khnaben, so darzue qualificiert, 
auch den figural, so khunftigen Son : oder Fest Tag in der Khirchen gesungen werden 
:soll, Exerciren vnd vbersingen.« Schmidt V., ib., 108-109, 220. 
ss DAS: ib., 70. . 
59 »Am Sambstag aber post exercitium Arithmeticae, wie auch an Andern Feyer 
Abenten, Von Ain Vhr hiss auf Zway soll zur Musica auch · Ainer Ersamen Land-
tschaft bestelter vnd Prouisionirter Organist, wer der Jederzeit ist, (Vnnd sowol die 
'Turner Vermog Irer von gemainer Statt habunden Gestallung) sich zugleich zuuer-
:fiiegen, vnd auf solchen khiinftigen figural in der Besamhlung notturftiglich zu 
.praepariren schuldig sein.« Schmidt V., ib., 109, 220. 
60 DAS: ib., 83-117. 
61 Moser H. J., Die Musik im friihevangelischen Osterreich, Kassel 1954, 35; 
-y ormbaum R., ib., 71 sL, 234 sl. 
KRATICE 
_AfMw ....,.. Archiv fiir Musikwissenschaft 
DAS - Drzavni arhiv Slovenije 
.JGGPO - Jahrbuch der Gesellschaft fiir die Geschichte des Protestantismus in 
Osterreich 
MAL - Mestni arhiv v Ljubljani 
MGG - Die Musik in Geschichte und Gegenwart 
· SBL - Slovenski biografski leksikon 
.ZC: - . Zgodovinski casopis 
SUMMARY 
Much the same . influences which led to the Reformation in the German 
·countries were in the middle and second half of the 16th century also operative in 
Slovenia. Thus the local Protestants attributed to music the same function as Martin 
Luther had stressed in his view on music. As an art closely allied with theology, 
music became an important means of spreading and strengthening the new doctrine. 
Instructors and preachers, the chief protagonists of reformation ideas, had to be well 
versed in music. Many of them were educated in the Protestant School in Ljubljana 
(1563-1598 ). As its choir was obliged to take part in the services of the Church 
·of St. Elizabeth and the City Hospital, as well as in other church and religious 
·Occasions, music was one of the main subjects, together with languages and religious 
instruction. This is confirmed by the detailed directions found in the second teaching 
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plan, compiled by Adam Bohoric in 1575 and the third teaching plan, worked out 
by Nikodemus Frischlin in 1584. 
An analysis of these musical directives shows the following: in the school, 
plainsong and part music were· taught. Slovene and German song hooks were used, 
and the text-hook 'used for singing was the »Compendiolum Musicae pro incipientihus« 
by Heinrich Faber (Niirnberg 1548) and almost certainly also the »Ad musicam 
practicam introductiotc (Niimherg 1530) by the same author. In the teaching .of 
music, the· cantor was helped by assistimts. Bohoric's teaching plan laid stress also 
on the aesthetic side of singing. According to this teaching plan, musical instruction 
was introduced in the third · class, and took place four times weekly from noon 
· until one o'clock. The polyphonic chl)ir had two additional rehearsals. In Frischlin's 
teaching plan more importance and time were given to figured music, end instruction 
in singing was iilready begun in the first class. At the final rehearsal for Sunday 
or some other feast, the choir was augmented by the town musicians and. the city 
organist. The comparison of Lj'uhljana's teaching methods with similar ones elsewhere 
reveiils that in all these matters the Protestant school in Ljubljana mainlined a high 
standard of musical education,. comparable to that found in similar Protestant insti-
tutions in. Austria and Germany. 
SLOVENSKI GLASBENIKI V GRASKEM FERDINANDEJU 
Primoz Kuret 
Rok.opisni oddelek .Univerzitetne knjimice v Gradcu hran.i doslej 
pri nas neznan dokument, ki za naao glasheno zgod.OJVino ni brez ·pomena . 
. Ta dokument je katalog gojencev »Ferdinandejacc za cas od 1589-
1684'.' Med gojenci je hilo namrec v tem razdohju nad sto slovenskih 
dijakov, ki so kot pevci in ,instrumentalisti skoraj ·vsi uZi~ali brezplacno 
oskrbo v zavodru in si tako omogoeali studij v Grad.cu. 
Zacetki »Ferdinan.deja« sodijo v cas nadvojvode Karla II. Ustanova 
je bila vzgojni in izobrafovalni zavod za studente Jia graSk.i univerzi in 
jezuitski gimnaziji. Vodil ga je jezui1:ski kolegij .2 V sakega novega go-
jenca so v:pisali v vpisno knjigo, »Cataloguscc. Omanjeni zvezek sicer 
ne ohsega niti polnih prvih sto let je2lUitskega delovanja v Gradcu, 
vendar pa bi hila podoba za naslednjih sto let - do razpusta reda 
v Gradcru - naj:bri precej podobna. Zato imamo opravka z zanimivim 
kulturnozgodovinskim, a nic manj tudi muziikoloskim virom.3 
Gojenci »Ferdinandejacc so morali sodelovati vsafko nedeljo in praz-
nik v dvorni in jezuitski cerkvi v Gradcu, bodisi ikot pevci, bodisi kot 
instrumentalisti. Dokler je bil v Gradcu dvor (1564--,-1619), je skrhela 
za cerkveno glasbo dvorna kapela. Ferdinandisti so ji le pomagali. Ko 
pa je p<>Stal nadvojvoda Ferdinand 1619 nemski cesar, je odSla tudi 
dvorna kapela z dvorom vred na Dunaj, ferdiimmdisfom pa je ostala 
prepuscena skrb za cerkveno glasbo. 
»Cataloguscc obsega vee kot 2400 imen deckov in mladenieev v starosti 
od 10 do 28 let. V »Ferdinandejcc so priSli ne samo iz vseh deiel tedanje 
Notranje Avstrije, ampak tudi iz jufoe Nemcije, iz Slezije, Ceske in 
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